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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in 
Fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy 
  
 
KANT AND HEGEL 
IN DICKENS’ SELECTED WORKS 
 
  
By 
PARIVASH TAGHI BEIGI 
May 2011 
 
 Chairman   : Associate Professor Wan Roselezam Wan Yahya, PhD 
 Faculty       : Modern Languages and Communication 
 
Human beings from time immemorial have experienced the desire to know or 
understand themselves, other people, and their environment. I propose to 
clarify these desires by bringing together the theories of two famous 
philosophers: Immanuel Kant (in the 18
th
 century) and George Wilhelm 
Friedrich Hegel (in the early 19
th
 century). When Kant’s transcendental 
idealism and his view of good-will together with Hegel’s dialectic 
argumentation and his view of free-will is brought alongside three of Charles 
Dickens’ novels, I expect to introduce a new reading of Dickens. The novels 
in question are Oliver Twist, David Copperfield and Great Expectations. 
 
Not only the theories of Kant and Hegel but also Dickens’ use of first-person 
narrators (Oliver, David and Pip) should enable us to understand the stark 
environment of his time. For that reason, my research contemplates the 
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effects of a close analysis of Kantian transcendental idealism, good-will as 
well as Hegel’s concepts and thoughts of dialect, free-will, and the sequence 
of hope on Dickens’ selected literary works. Furthermore, it aims to 
understand how Dickens adopts his novels’ plots to echo these philosophies. 
It is a skill that needs new means to re-read Dickens.  
 
In this respect, the study starts to re-read Dickens skillfully and wisely, while 
employing ethical methodology approaches to cover both the significance of 
Dickens’ selected novels as well as concluding how the above-mentioned 
thoughts and concepts are common to the characters’ narrative voice, 
particularly in Dickens’ Oliver Twist, David Copperfield and Great 
Expectations. 
 
As a result, the research seeks out the truth that defines how the reality of 
Dickens’ novels is related to the relevant time and place of his period, and 
how the novels are Dickens’ transcended world to Oliver, David and Pip, and 
from Oliver, David and Pip to the reader. As a result, the research shows that 
the variety existing in the arrangement of his characters stems from the 
existed variety in his own experiences. Yet, to estimate the extent of this 
variety, a close examination or analysis of the arrangement of the characters 
is needed. 
An argumentation over the arrangement of two groups of characters, good-
will and bad-will characters shows the fundamental process of progression 
and development in thought, reality and morality of Dickens’ characters. 
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Indeed the result of this analysis creates a comprehensive vision, and 
illuminates the influence of Kantian transcendental idealism, good-will as 
well as Hegel’s concepts and thoughts of dialect, free-will and the sequence 
of hope in Dickens’ selected literary works.   
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Abstrak tesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia 
sebagai memenuhi keperluan untuk Ijazah Doktor Falsafah 
 
 
 
KANT DAN HEGEL 
DI DALAM KARYA – KARYA PILIHAN DICKENS 
 
 
Oleh 
PARIVASH TAGHI BEIGI 
Mei 2011 
 
Pengerusi   : Profesor Madya Wan Roselezam Wan Yahya, PhD 
Fakulti        : Bahasa Moden dan Komunikasi 
 
Sejak dari zaman dahulu lagi, manusia telah mempunyai keinginan untuk 
memahami diri mereka sendiri, orang lain, dan persekitaran mereka. Justeru, 
sastera tulen yang dikongsi oleh setiap manusia rasional adalah untuk mencari 
kebenaran melalui keberanian dan integriti. Namum pencarian kebenaran dan 
kejujuran adalah suatu seni yang boleh dikecapi melalui kajian yang 
berlandaskan keinginan untuk memahami hasrat murni dan juga konsep – 
konsep dan pemikiran dialek Hegel, hasrat/kehendak sendiri dan rentetan 
pengharapan karya-karya terpilih nukilan Dickens. Maka, tujuan kajian ini 
adalah untuk memikirkan tentang kesan-kesan analisis yang teliti terhadap 
idealisme “transcendental” Kant, hasrat murni dan juga konsep dan pemikiran 
dialektik Hegel, hasrat/kehendak sendiri dan rentetan pengharapan dalam 
karya-karya pilihan nukilan Dickens. Seterusnya, ia bertujuan untuk 
memahami bagaimana Dickens mengadaptasi plot novel-novelnya untuk 
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mencerminkan falsafah-falsafah ini. Ia merupakan suatu kemahiran yang 
memerlukan cara-cara baru untuk membaca semula karya-karya Dickens. 
 
Sehubungan itu, kajian ini bemula dengan pembacaan kembali karya Dickens 
secara bijaksana dengan menggunakan pendekatan metodologi etika agar ia 
mampu mencari signifikasi karya-karya Dickens dan pada masa yang sama 
membentuk kesimpulan tentang bagaimana pemikiran-pemikiran dan konsep-
konsep yang tersebut di atas adalah merupakan suara narratif yang lazim bagi 
watak-watak khususnya dalam novel Oliver Twist, David Copperfield dan 
Great Expectations. 
 
 
Oleh yang demikian, kajian ini mencari kebenaran yang memberi makna 
tentang bagaimana realiti dalam novel-novel Dickens adalah berkait dengan 
kesesuaian ruang tempat dan zaman Dickens sendiri dan bagaimana novel-
novel tersebut menjadi dunia penghubung ruang lignkup kehidupan Dickens 
kepada ruang lingkup kehidupan watak-watak bernama Oliver, David dan Pip 
dan seterusnya daripada watak-watak ini kepada pembaca. Justeru, 
kepelbagaian yang terdapat dalam perkembangan watak-watak karya Dickens 
adalah lahir daripada kepelbagaian pengalaman dalam hidup Dickens sendiri. 
Maka, untuk membuat andaian tentang jangkauan kepelbagaian ini, kajian ini 
memerlukan penelitian atau analisis tentang  penyusunan watak kepada dua 
kumpulan karektor yang berhasrat  baik dan yang berhasrat jahat. 
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Perdebatan tentang penyusunan watak-watak menunjukkan wujud suatu asas 
dalam proses kemajuan dan perkembangan pemikiran, realiti dan moraliti 
watak-watak karya Dickens. Sesungguhnya keputusan analisa ini membentuk 
suatu visi komprehensif dan menduga ruang pengaruh idealisme 
“transcendental” hasrat murni dan juga konsep-konsep pemikiran dialek, 
hasrat/kehendak sendiri dan rentetan pengharapan dalam karya-karya terpilih 
yang dihasilkan oleh Dickens. 
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